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Abstract Purpose and Method: The purpose of this study was to explore the parenting attitudes held by
mothers of children with epilepsy as compared to the attitudes of mothers of healthy children. One
hundred and eighty seven mothers were recruited at two outpatient pediatric departments. The
mothers completed a 50-item Likert scaled instrument developed by Akiyama et al. that included
questions related to the developmental stages of children. There were 75 mothers in the epilepsy
group and 112 mothers in the healthy children group. The mean age of children in the epilepsy
group was 8.5 years while it was 5.3 in the healthy group. Findings from the two groups were
compared using the Mann-Whitney U test.
Findings: Differences were found between mothers ratings in the two groups whose children
were in the late infancy stage, and early and late primary age groups; mothers of children with epi-
lepsy rated their children as higher on obedience rejection, inconsistency, and disagreement than
did mothers of healthy children. Ratings of attitudes did not differ across the developmental levels
among mothers in the epilepsy group. The findings of this study indicate that parenting attitude of
mothers toward their children with epilepsy does not changes according to the developmental
stage of children. However, further study is needed to confirm these findings in mothers of chil-
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対象全体 １８７ ６．６±３．６ （９４：９３） （１２０：４８：１９） （４９：８８：５０）
てんかん群 ７５ ８．５±３．６ （４２：３３） （ ４９：２０： ６） （１５：４０：２０）











対象全体 １８７ ３５．１±５．１ ３８．３±５．７ （１３１：５６） １．２±０．４
てんかん群 ７５ ３６．８±４．５ ３９．８±５．０ （ ４６：２９） １．２±０．４





保 護 １１．３ １１．４
服 従 ５．７＊ ４．８
拒 否 ６．８＊＊ ５．２











































幼 児 後 期 学 童 前 期 学 童 後 期
てんかん群 n＝１６ 健康群 n＝３０ てんかん群 n＝２３ 健康群 n＝２１ てんかん群 n＝３２ 健康群 n＝１７
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
保護 １１．３ ２．８ １１．５ ３．７ １１．２ ２．６ １２．０ ２．５ １１．５ ３．４ ９．４ ３．６
服従 ６．１ ２．２ ４．５ ２．２ ５．７ ３．０ ４．２ ２．５ ５．７ ２．７ ３．４ １．９
＊＊ ＊＊ ＊＊
拒否 ７．２ ３．０ ４．８ ２．８ ７．５ ２．９ ６．２ ２．３ ６．７ ３．２ ５．０ ２．７
支配 ８．１ ４．３ ８．５ ３．６ ８．９ ３．６ ８．４ ３．３ ７．４ ３．２ ８．６ ３．０
＊＊ ＊
矛盾・不一致 ６．８ ２．９ ４．９ ２．２ ７．０ ３．０ ５．１ ２．２ ６．０ ２．３ ４．５ ２．３
＊＊p＜０．０１，＊p＜０．０５
表３．養育態度の発達段階別比較
幼児前期 n＝４８ 幼児後期 n＝４６ 学童前期 n＝４４ 学童後期 n＝４９
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
保 護 １１．７ ２．６ １１．５ ３．４ １１．５ ２．６ １０．８ ３．６
服 従 ５．８ ２．６ ５．１ ２．３ ４．９ ２．９ ４．９ ２．７
＊＊
拒 否 ５．０ ２．９ ５．７ ３．０ ６．８ ２．８ ６．１ ３．１
＊ ＊＊
＊＊
支 配 ５．８ ３．２ ８．４ ３．８ ８．５ ３．５ ７．８ ３．２
＊＊






































































幼児前期 幼児後期 学童前期 学童後期
保護 １１．８ １１．５ １２．０ ９．４
＊
＊




拒否 ５．２ ４．８ ６．２ ５．０
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